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（Rui and Okamoto Philosophy of 


















































and Communication Technology） 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































は 0－2 % とされています。
　昭和南海地震から62年が経過し，社会の関心は「次の南海地震」に向っていきます。同時に，中央構造線
の問題は徳島に地震観測所が設置された70年代の状況とは全く違った形で残っています。今後も引き続き
研究が深められる事が期待されています。
　
連絡先
〒779-3233
徳島県名西郡石井町石井字石井2642－3
TEL：088－637－4013
FAX：088－637－4014
アクセス
　・京都駅から徳島駅へ高速バス２時間５０分，徳島バス本条バス停まで２０分，徒歩１５分
職員構成
教員（兼任）　　　　４名
技術職員（再雇用）　１名
第４図　中央構造線付近の震源の分布
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